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Tujuan kajian ini adalah untuk mengenalpasti pengaruhi ciri-ciri
personaliti guru terhadap prestasi kerja guru. Kajian ini timbul ekoran
wujudnya beberapa masalah yang berkaitan dengan profesyen
perguruan yang sering diperkatakan. Antara masalah tersebut
termasuklah wujudnya rasa tidak puas hati di kalangan guru terhadap
profesyen perguruan, tiada komitmen di kalangan guru serta guru tidak
inovatif dalam penyelesaian masalah. Kaedah yang digunakan dalam
kajian ini  ialah kaedah soal selidik. Sampel terdiri daripada 150 orang
guru dari beberapa buah sekolah di Ipoh. Data yang dipungut telah diuji
dengan menggunakan analisa korelasi koeffisien Pearson serta regresi
Bivariate bagi menentukan perhubungan antara ciri-ciri personaliti guru
dengan prestasi kerja. Hasil kajian bagi ciri personaliti locus of control,
Machiavellianism, se/f-esteem serta self-monitoring menunjukkan
wujudnya perhubungan yang positif  antara ciri-ciri personaliti tersebut
dengan prestasi kerja. Keputusan ini bersesuaian dengan objektif dan
selari dengan hipotesis yang dibentuk. Hasil kajian juga menunjukkan
kerangka konseptual yang dibina berasaskan tinjauan Iiteratur dapat
diguna dalam konteks di Malaysia. Keputusan ini mungkin berubah
sekiranya melibatkan sampel yang lebih besar dan lokasi  yang berbeza.
Kajian ini  dapat dijadikan landasan untuk mengkaji secara mendalam




The purpose of this research is to determine the influence of personality
traits towards teachers’ job performance. The research was done due to
numerous complaints and dissatisfaction shown towards teachers’
commitment and their efficiency. The research was done by survey
method using structured questionnaire. Total sample of 150 teachers
were randomly selected from 6 different schools in Ipoh. For the
purpose of testing the validity of the hypotheses, two tests such as
Pearson correlation coefficient and Bivariate regression were used for
all the variables. There are four hypotheses formulated to be tested for
this study. The results shows that the concerned personality traits i.e.
locus of control, machiavellianism, self-esteem and self-monitoring are
positively related to job performance. Thus, the framework developed
based on literature review can be likely applied to Malaysian teachers.
The results also support the hypotheses formulated and answered
research questions. The found results might change or differ if the
research is conducted in different locations involving larger samples.
Finally, this research could be used as a foundation to do other
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